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　『Library design for the 21st Century: Collaborative 
Strategies to Ensure Success』は、世界各地の図書館計画の成功
例を、collaboration（共同、協力）という視点でまとめた論文集
である。公共図書館や大学図書館に関する 16の論文が、（1）ステー
クホルダーとの協力、（2）文化的な変化のための協力、（3）共同
収蔵、（4）計画案の作成という 4 章に分かれて収録されている。
それら全てに触れることができないのは残念だが、本稿ではその
一部を紹介したい。
　私が本書に出会ったのは、2019 年の IFLA/Systematic Public 
Library of the Year に選出されたヘルシンキ中央図書館「Oodi」
に興味を持って資料を探していたところ、同館に関する論文が本
書に収録されていることを発見したためである。2018 年 12 月に
開館した Oodi は、2017 年のフィンランド独立 100 周年主要事
業の１つであり、初期段階より市民を巻き込んで計画が進められ
た。「どのような図書館を望むか」という市民の声を募集した企
画 Tree of Dreams で集まった約 2,300 もの案は、分類、分析され、
新しい図書館の構成やサービスを創り出していくための試験的な
取り組みに発展していった。また、ヘルシンキでは、Oodi より
も前の 2012 年に、ヘルシンキ大学の新図書館「Kaisa House」
が開館している。フィンランドの大学図書館は一般市民にも開か
れており、Kaisa House が開館後に多くの利用者を集めたことが、
ヘルシンキの政治家に、市民のための公共施設の必要性を認識さ
せる役割を果たしたという。
　文化的な変化と図書館の関係に焦点を当てた第２章では、Oodi
に先立ち 2015 年に開館したデンマークの公共図書館「Dokk1」
の例が紹介されている。2016 年の IFLA/Systematic Public 
Library of the Year に選出され、ヘルシンキの図書館関係者から
も称賛された同館は、デンマーク第２の都市であるオーフスの臨
海地区再開発において、それまで工業地帯だった臨海地区に人々
を惹きつける戦略の中心として建設された。開館後の 100 年先ま
でを見据え、情報媒体の変化や、新しい技術の発明を経ても存在
しているはずの人間に焦点をあて、交流の機会や人間の成長に重
点を置く図書館像が考案された。Dokk1 では、毎月約 120 の企
画が行われており、そのうちおよそ 60％の運営に外部団体や市民
等が関わっている。建物は、様々な用途に対応するため、耐力壁
を廃した柔軟性の高い構造となった。
　スイスのビュルンにて、2016 年より 5 つの公共図書館と大
学図書館によって開始された「Cooperative Storage Library 
Switzerland（CSLS）」の例も興味深い。この共同収蔵図書館は、
多くの図書館が直面している収蔵庫の問題を解決する目的で計画
され、収蔵方法や防火対策を工夫することで、建設や運営にかか
る費用を下げることにも成功した。CSLS は、一図書館の延長で
はなく、独立した組織であるのも特徴で、その組織は、土地と建
物を所有し資金調達を行う企業と、その企業から建物を借りて実
際の運営業務を行う団体に分かれている。この事例が紹介されて
いる第 3 章では、他にアメリカ、ドイツにおける共同収蔵庫の計
画も紹介されており、複数の図書館が協力して新しい収蔵庫につ
いて検討する取り組みは、新鮮に感じられる。
　この図書は、主に図書館員や建築関係者といった現場から発信さ
れた論文が集められているという点で、貴重な資料だと考えられる。
これらの論文から様々な図書館の計画を知ることで、これまでとは
違う視点で図書館について考えていくことができるかもしれない。
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